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Tinjauan Mata Kuliah 
   
eorang guru TK dituntut memiliki kompetensi mengembangkan 
kurikulum dengan cara menjabarkan rambu-rambu kurikulum nasional 
ke dalam bentuk operasional serta menerapkannya dalam kegiatan 
pembelajaran di TK. Mata kuliah Kurikulum dan Bahan Belajar TK (PGTK 
2403) memiliki bobot 4 SKS. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, Anda 
diharapkan menguasai dan mampu mengembangkan kurikulum atau berbagai 
program kegiatan pada lembaga pendidikan prasekolah atau Taman Kanak-
kanak serta menerapkannya di TK. 
Secara khusus, melalui mata kuliah Kurikulum dan Bahan Belajar TK 
ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan: 
1. hakikat kurikulum;                                  
2. pengembangan kurikulum;                                                         
3. kurikulum Taman Kanak-kanak di Indonesia;                                                  
4. kurikulum Taman Kanak-kanak berbasis kompetensi;                                                 
5. hakikat kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak;                                                                                                              
6. pengembangan kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak;                                                           
7. melakukan analisis instruksional;                              
8. mengembangkan alat penilaian kegiatan di Taman Kanak-kanak;                                       
9. materi kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak;                                         
10. merancang kegiatan pengembangan di Taman Kanak-kanak;                                   
11. mengembangkan rencana pengembangan di  Taman Kanak-kanak; dan                                                        
12. mengevaluasi program di Taman Kanak-kanak.                                        
 
Untuk memudahkan Anda mencapai seluruh kemampuan tersebut, maka 
materi mata kuliah ini dikemas ke dalam 12 modul, sebagai berikut. 
Modul 1  Hakikat Kurikulum.                                                                 
Modul 2  Pengembangan Kurikulum.                                                         
Modul 3  Profil Kurikulum TK di Indonesia.                                                  
Modul 4  Kurikulum Taman Kanak-kanak Berbasis Kompetensi.                                        
Modul 5  Hakikat Kegiatan Pengembangan di Taman Kanak-kanak.                                                                                                              
Modul 6  Pengembangan Kegiatan Pengembangan di Taman Kanak-
kanak.                                                            
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Modul 7  Analisis Instruksional.                               
Modul 8  Penentuan Alat Penilaian Kegiatan di Taman Kanak-kanak.                                       
Modul 9  Materi Kegiatan Pengembangan di Taman Kanak-kanak.                                         
Modul 10  Perancangan Kegiatan Pengembangan di Taman Kanak-kanak.                                    
Modul 11  Pengembangan Rencana Pengembangan di Taman Kanak-
kanak.                                                         
Modul 12  Evaluasi Program atau Kurikulum di Taman Kanak-kanak.                                        
 
Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini, dengan cermat 
sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada di setiap modul. Anda juga 
perlu mengerjakan semua latihan, tugas maupun tes formatif yang diberikan 
dengan sungguh-sungguh sebagai umpan balik untuk mengetahui sejauh 
mana pemahaman Anda terhadap materi yang ada dalam modul. Hanya 
dengan upaya yang sungguh-sungguh tersebut Anda akan berhasil mencapai 
kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini.  
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